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はⅣ -2叫 )｡ mはここでは運動量を区別する｡








∑ 鶴 j誠 4j4りj.emlm2m3m4d,T3_qd,L ql6))84m8rn4
と変換される｡このことは､p-h変換は(i)cIをdIに､ (i)Jを -Jに､そして､
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